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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
 
Ismah Nur Hanifah, Strategi Pembinaan Keagamaan Anak Jalanan Oleh 
Pesantren Bina Insan Kamil Di Lampu Merah Klender, Kota Jakarta Timur, 
Skripsi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas, 
Negeri Jakarta, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembinaan agama 
kepada anak jalanan, dimulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Serta 
menganalisa pendekatan yang digunakan dalam proses pembinaan keagamaan 
kepada anak jalanan yang dilakukan oleh Pesantren Bina Insan kamil Jakarta. 
Penelitan ini penulis menggunaakan teori pembinaan keagamaan yang 
dikemukakan oleh Masdar Helmy dengan berbagai indikator pembinaan.Serta 
dibantu dengan teori pendekatan individual dari Dimyati untuk menganalisa 
keseluruhan strategi pembinaan yang dilakukan oleh Pesantren Bna Insan Kamil.. 
 
Metodologi yang dugunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dari segi 
pelaksanaannya untuk menggambarkan deskripsi gejala suatu fenomena atau 
kasus. Penelitian ini digunakan untuk menjabarkan beberapa hasil temuan dari 
analisa menggunakan teori Masdar Helmy. Teknik pengumpulan penelitian ini 
adalah data primer yang dilakukan langsung dari respondenya yaitu pihak 
pesantren dan data sekunder yaitu hasil temuan dilapangan yang peneliti jumpai. 
 
Hasil Penelitian: ini menunjukan bahwa strategi pembinaan yang digunakan 
oleh BIK adalah menggunakan pendekatan induktif. Pembinaan dilakukan dengan 
bertahap dan dengan pengawasan serta follow-up dari para pengajar. Perencanaan 
yang lakukan oleh Pesantren BIK belum terstruktur dengan baik, sehingga dalam 
pelaksanaannya sering berganti materi pembelajarannya. Namun ada beberapa 
kemajuan yang dicapai oleh anak-anak tersebut dari target yang diberikan oleh 
pengajar BIK. Pengajar menggunakan pendekatan individual dalam proses 
pembinaan karena saat pembinaan ada kegiatan dimana peserta didik memilih 
sendiri materi yang ingin dipelajari, membuat perjanjian pra belajar, serta 
komponan lainnya yang berkaitan dengan pendekatan indivudual tersebut. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Strategi Pembinaan, Keagamaan, Anak Jalanan 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismah Nur Hanifah, Religious Development Strategies For Street Children by 
Pesantren Bina Insan Kamil, At Traffic Lights Klender, East Jakarta, Thesis, 
Prodi of Islamic Studies, Faculty of Social Sciences, State University of 
Jakarta, 2020. 
 
This research aims to describe the strategy of religious development to 
street children, starting from the planning phase, until the implementation. As well 
as analyzing the approaches used in the process of religios guidance for stree 
chlidren camed out by the Bina Insan Kamil Boarding School Jakarta. his research 
of writers uses the theory of religious coaching expressed by Masdar Helmy with 
a variety of coaching indicators. And assisted with Dimyati's individual approach 
theory to analyze the overall coaching strategy carried out by the Bina Insan 
Kamil Islamic Boarding School. 
 
The methodology that the authors use is a qualitative descriptive in terms 
of its implementation to describe a description of the symptoms of a phenomenon 
or case. The research was used to describe some findings from the analysis using 
the theory of Masdar Helmy and Yamin. Primary data collection techniques are 
carried out directly from the response, namely the Pesantren and secondary data, 
namely the findings of the field that researchers encounter. 
 
Research results: This shows that the coaching strategy used by the BIK is 
to use an inductive approach. Coaching is done gradually and with the supervision 
and follow-up of the teachers. The planning that did by Pesantren BIK has not 
been well structured, so in its implementation it often immaterial its teaching 
materials. But there is some progress achieved by the children from the target 
given by the BIK teacher. Teachers use individual approaches in the coaching 
process because when coaching there are activities where students choose their 
own material to be studied, make pre-learning agreements, as well as other 
components related to the individual approach. 
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  الملخص
 
 
 
 
 
ٝرذ اٝلد ، ٍٝذ َْ ح جامزذا  اسرزاٞذٞجح اىْر َ َٞ ح اىٝذ َْ َٞ ح ألطفاه اى٘شارع تقٌي ٞتشاّرٝز َِ ٞت َِ إّسا ُمٍاو ٜف مٞيح مْيذر نورحنيفةعصمة 
 .٠ٓ٠ٓ .ٍل َٜ ، مٞيح اىؼ٘يً٘ االجَراٞػح ، جٍاؼح ٗاٝلح جامزذا ،اىشزٞقح ، أطٗزحح ، تّزاٍج دراسح اىرؼٞي ٌَ اىٝذ َْ َٜ اإلسا
 
ٖذذف ٕذٓ اىذراسح إٚى ٗصف إسرزاٞذٞجح اىر٘نٝ َِ اىٝذ َْ َٜ ألطفاه اى٘شارع ، تذءً٘ ا ٍ َِ ٍزحيح اىرخٞطظ إٚى ٍزحيح اىْرٞفذ. ٗمذىل ذحٞيو 
إّسا ُاإلساٍل َٞ ح اىذاخٞيح ٜف جامزذا. ٝسرخذً٘ ٕذا  اْى َٖ ج اىَسرخذً٘ ٜف َػٞيح اى٘رٞجٞٔ اىٝذ َْ َٜ ألطفاه اى٘شارع اىٜر ْذفٕذا ٍذرسح ْت َٜ 
اىثحث اىناذة ّظٝزح اىرذٝرة اىٝذ َْ َٜ اىٜر اقرزٖحا ٍصذر حَي َٜ ٍغ ٍؤشزاخ ٍخريفح ٍ َِ اىرذٝرة ، ٗساػذخ ٜف ّظٝزح اىَقارتح اىفزٝدح 
  اىذاخٞيحىٝذ َ َٞ اٜذ ىرحٞيو إسرزاٞذٞجح اىرذٝرة اىشٍايح اىٜر ْذفٕذا ٍذرسح ٞت َْ ا إّسا ُمٍاو اإلساٍل َٞ ح 
 
َى َْ َٖ ٞجح اىَسرخٍذح ٍ َِ قثو اىناذة ٕٜ ّ٘ ٞػح ٗصٞفح ٍ َِ ٞحث ذْٞفٕذا ٘ىصف ٗصف أػزاض ظٕازج ٗأ حاىح. ٝسرخذً٘ ٕذا اىثحث ٘ىصف 
تؼط ّرائج اىرحٞيو تاسرخذاً٘ ّظٝزاخ ٍصذر حَي َٜ ٗ َٝ اٍ َٞ َِ .  َ ذْفذ ذْق َٞ اخ َجغ اىٞثاّاخ اأٗلٞىح ٍثاشزجً٘ ٍ َِ اىَسرٞجة ، ٛأ ٞتاّاخ 
ح ، ٕٗ َٜ اْىرائج اىٜر ٘ذصو إٞى َٖ ا اىثاح٘ثُ ٜف ٕذا اَىجاه. ٗٞتشاّرٝز  َِ
  اىٞثاّاخ اىثا ّ٘ٝ
 
 
ذسرخذً٘ ّٖج االسرقزاٜئ. ٌٝر اىرذٝرة  KIBَّ رائج اىثحث: ٕذا ٝذه ػٚي أ ُ اسرزاٞذٞجح اىرذٝرة اىَسرخٍذح ٍ َِ قثو 
  ػٚي ٍزاحو ٗتئشزاف ٗ ٍَ راتؼح ٍ َِ اَىؼَي َٞ َِ . اىرخٞطظ اىٛذ ذ ٌذْٞفذٓ ٘تاسطح
  KIB nertnaseP
ٌى ِٝن ٍ َْ َظ ًَ٘ ا تشنو ٞجذ ، تٞحث ٜف مٞثز ٍ َِ األٞحا ُٝطثغ اىَ٘ اد اىرؼٞي َ َٞ ح ْػذ ذْٞفذٓ. ٗىِن ْٕاك تؼط اىرقذً٘ اىٛذ 
  KIBأحزٓس ٕؤالء األطفاه ٍ َِ اإٔلذاف اىٜر قٍذ َٖ ا ٍذر٘س 
ا اىطالب اَى٘ اد اىخاصح ٖت ٌَ ىذراسٖرا َٝ سرخذً٘ اىَذرب أس٘يتً٘ا فزٝد ًَ٘ ا ٜف َػٞيح اىرذٝرة أّلٞٔ ْػذ اىرذٝرة ، ٘ذجذ أّشطح ٝخرار ٞف َٖ 
  ، ٗ َٝ ثزً٘ اذفاٞقاخ ٍا قثو اىرؼٌي ، فضالً٘ ِػ اىَ٘نّاخ األخٙز اَىرؼيقح تاْى َٖ ج اىفزٛد.
 
 
 
 
 
 
 سرزاٞذٞجح اىرذٝرة ، اىٝذ َْ َٞ ح ، أطفاه اى٘شارع :اىنيَاخ اىَفراٞحح
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